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AI S poskusom smo želeli ugotoviti, če lahko z izbiro substrata vplivamo na to, kako 
dolgo bodo sadike bazilike ohranile svojo polično kakovost, ko nimajo več oskrbe z 
vodo. Glavni cilj je bil najti substrat z dodano mineralno ali sintetično komponento, 
ki najdlje zadrži zadostno količino vode za ohranjanje primerne kakovosti sadik. 
Poskus smo izvedli v rastlinjaku Biotehniške fakultete v Ljubljani. Za poskus smo 
izbrali 5 substratov: kontrolni substrat Neuhaus N3, substrate z 2 cm diskom 
kamene volne, 20 vol. % kosmov, 20 vol. % vermikulita in substrat z agrogelom. 
Za vsak sklop smo imeli 4 ponovitve. Baziliko sorte 'Hohes Grünes Superbo' smo 
posejali 19. julija 2017, sadike smo presadili 24. avgusta 2017, ko smo jih tudi 
prvič vzorčili za maso vode v koreninskih in zelenih delih. Od 4. septembra 2017, 
ko smo substrat v lončkih polno zasičili z vodo, do 20. septembra 2017 smo dvakrat 
dnevno tehtali lončke z baziliko in lončke s substratom pri 25 °C (slednje do 5. 
oktobra 2017) ter vsak dan vzorčili liste za izračun relativne vsebnosti vode v njih. 
Največji delež vode so izgubili lončki s substratom z diskom kamene volne (64,96 
%), najmanjši delež pa lončki s kontrolnim substratom (59,84 %). V povprečju so 
najdlje ostale kakovostne sadike, gojene v substratu s kosmi (13,6 dni), najmanj 
časa pa v kontrolnem substratu (12,9 dni). Opazili smo, da so rastline, ki so imele 
največji delež vode v koreninskem delu ob koncu poskusa tudi najdlje ohranile 
turgor v listih.  
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AB In the experiment, we evaluated the effect of a substrate on a duration of basil 
plants’ shelf quality after its water supply is cut. The main goal was to find a 
substrate with added mineral or synthetic components, which can withhold the 
biggest amount of water for preserving the quality of the saplings. The experiment 
was carried out in a greenhouse at Biotechnical Faculty, Ljubljana. We chose five 
substrates: control substrate, substrate with a 2 cm disc of mineral wool, 20 vol. % 
flakes, 20 vol. % vermiculite respectively and a substrate with agrogel, in 4 
repetitions for every substrate mixture. The seeds of basil 'Hohes Grünes Superbo' 
were planted on July 19th 2017. We transplanted the saplings on August 24th 2017, 
when we also sampled them for the first time to calculate the mass of water in their 
root system and in green parts of plants. We have weighed the pots at constant 25 
°C twice a day from September 4th 2017 to October 5th 2017 and the pots with 
plants from September 4th 2017 to September 20th 2017 also twice a day. At the 
same time, we sampled leaves to calculate relative water content in the leaves. The 
biggest percentage loss of water occurred in pots with disc (64.96 %) and the 
smallest loss occurred in pots with control substrate (59.84 %). On average, the 
duration of shelf quality was the longest in pots with flakes (13.6 days), the shortest 
in pots with control substrate (12.9 days). We have noticed that the plants with 
higher percentage of water in root system by the end of experiment preserved the 
turgor in leaves the longest. 
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1 UVOD 
Bazilika (Ocimum basilicum L.) se je pred več tisoč leti iz Indije razširila v Sredozemlje. 
Ta aromatična rastlina je bila zelo cenjena že med starimi Rimljani zaradi njenih pozitivnih 
učinkov na zdravje in počutje ljudi. Kasneje je v Italiji pomenila simbol ljubezni, v Grčiji 
simbol sovraštva, v Indiji pa je pomenila celo sveto rastlino (Nussdorfer, 1991). 
 
Bazilika je enoletna rastlina. To pomeni, da v eni rastni dobi opravi ves razvoj od začetka 
rasti do tvorbe novega semena, nato pa odmre. Ima pokončno zelnato steblo z značilnimi 
bleščečimi listi. Zraste do 60 cm visoko in v premeru tudi do 45 cm. Listi so močno 
aromatični, podolgovate ali jajčaste oblike s celim robom. Na stranskih poganjkih se 
razvijejo beli cvetovi, značilni za družino ustnatic (Lamiaceae) (Rode, 2018). 
1.1 NAMEN NALOGE 
Ta cenjena rastlina se je razširila tudi v Sloveniji po domačih vrtovih, prav tako je 
priljubljeno njeno gojenje v lončkih. Skupino rastlin v lončkih lahko tudi kupimo. Pri tem 
je trgovcu pomembno, da rastline ohranijo polično kakovost, kolikor je mogoče dolgo. 
Slednje pomeni, da morajo čim dlje ohraniti svojo kakovost, kar je še posebej pomembno 
na poti od pridelovalca do kupca – torej v trgovinah, kjer je njihova oskrba z vodo 
minimalna ali pa je sploh ni. 
 
Namen diplomske naloge je ugotoviti, ali lahko s pravilno izbiro substrata za gojenje 
bazilike v lončku podaljšamo njeno polično kakovost. Ustrezna polična kakovost je 
odvisna predvsem od količine vode, ki jo ima rastlina na voljo v substratu, torej mora 
substrat dobro zadrževati vodo, da jo bo lahko rastlina dolgo porabljala in ohranjala svojo 
kakovost. Z namenom povečanja sposobnosti zadrževanja vode imajo pridelovalci na voljo 
kar nekaj mineralnih in sintetičnih komponent rastnih substratov, s katerimi lahko vplivajo 
na količino vode, ki jo je sposoben zadržati substrat. Prav preverjanje učinkovitosti 
uporabe različnih sintetičnih in mineralnih komponent pri podaljšanju polične kakovosti 
bazilike je bilo namen naše naloge. 
1.2 DELOVNA HIPOTEZA 
Predvidevamo, da bomo z mineralnim ali sintetičnim dodatkom običajnemu substratu 
povečali sposobnost zadrževanja vode in s tem baziliki omogočili daljšo polično kakovost. 
Različni uporabljeni sintetični in mineralni substrati bodo imeli različno sposobnost 
zadrževanja vode. Najkrajšo polično kakovost pričakujemo pri baziliki, ki jo bomo gojili v 
šoti brez kakršnih koli dodatkov mineralnih in sintetičnih komponent in nam bo služila kot 
kontrolna rastlina, s katero bomo primerjali rastline posajene v vseh ostalih uporabljenih 
mešanicah. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 BAZILIKA 
2.1.1 Sistematika bazilike 
Preglednica 1: Sistematika bazilike (Sullivan, 2009) 
KATEGORIJA LATINSKO SLOVENSKO 
KRALJESTVO Plantae Rastline 
DEBLO Spermatophyta Semenke 
PODDEBLO Magnoliophytina kritosemenke 
RAZRED Magnoliopsida dvokaličnice 
RED Lamiales ustnatičevci 
DRUŽINA Lamiaceae Ustnatice 
ROD Ocimum Bazilika 
 
Druga imena za baziliko so: bajželj, bazilka, bažil(j)ka, bažuljek, bosilj, bosiljek, bošiljek, 




Slika 1: Bazilika v lončkih 
2.2 MORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI BAZILIKE 
Bazilika ima globok koreninski sistem, ki ga sestavljajo lasaste, bele korenine (Rode, 
2018). Zelnato steblo je visoko do 60 cm, pokončno in se grmičasto razrašča. V preseku je 
kvadratasto, ne okroglo. Močno aromatični zeleni listi so dolgi od 2,5 cm do 5 cm in široki 
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približno za polovico svoje dolžine. So celorobi, površina pa je včasih lahko valovita 
oziroma mehurjasto izbočena Koničasto ovalni listi so nasprotno nameščeni po steblu 
(Rode, 2018). 
 
Obstajalo naj bi več kot 150 sort bazilike. Med njimi so tudi sorte z rdečkastimi listi 
(Kothe, 2014). 
 
Drobni beli cvetovi bazilike so značilni za družino ustnatic (Lamiaceae). Bazilika lahko 
cveti od julija do oktobra, odvisno od časa setve. Tvori drobna črna semena, ki so jajčaste 
oblike (Rode, 2018). 
 
 
Slika 2: Beli cvetovi bazilike (Bodi eko, 2019) 
2.3 RASTNE ZAHTEVE 
Bazilika je primerna za toplejše podnebje. Občutljiva je na nizke temperature in nevarnost 
slane. Sadimo jo na sončne in zavetrne lege (Grilc, 2013). Pri temperaturi okrog 12 °C 
preneha z rastjo in na listih se razvijejo različne bolezni. Seme potrebuje za kalitev 14 dni 
pri temperaturi 20 °C (Černe, 1999). 
 
Dobro uspeva v humoznih globokih tleh, v katerih ne zastaja voda. Pri rasti se pokaže 
pozitiven vpliv gnojenja s hlevskim gnojem (Rode, 2018). Tla morajo biti tudi zračna, 
strukturna in hitro se morajo ogreti. Najprimernejša reakcija tal je pH od 6,5 do 7,2. Paziti 
je treba pri količini fosforja, ker lahko prevelika količina le-tega zmanjša razvoj eteričnih 
olj (Černe, 1999). 
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Baziliko v lončkih gnojimo s tekočimi gnojili na dva do tri tedne. Ne smemo pretiravati, 
sicer se razvije velika listna masa, ampak so listi manj kvalitetni – zmanjša se 
koncentracija aromatičnih snovi (Vrt in narava, 2020). 
2.3.1 Pridelava bazilike 
Baziliko lahko sejemo v setvene plošče ali v toplo gredo od septembra do aprila naslednje 
leto, saj je dolgodnevnica – cveti takrat, ko se dan daljša. Seme kali približno 14 - 18 dni in 
za kaljenje potrebuje svetlobo. Za presajanje na prosto sta primerna meseca maj in junij, ko 
sta ozračje in tla že dovolj segreta. Presajamo jo na sadilno razdaljo 20 x 40 cm. Njene liste 
lahko pobiramo vse leto (Semenarna Ljubljana, 2020). 
 
Če želimo pridelati seme bazilike, pustimo, da zacveti. Sorte bazilike se lahko med seboj 
križajo, zato je najbolje imeti samo eno sorto, da čimbolj ohranimo aromo in okus. Seme 
dobimo iz socvetij, ki morajo najprej porjaveti. Tako vemo, da je seme zrelo in jih lahko 
odstranimo ter pridobimo seme, ki ga presejemo, ločimo od ostankov cvetov in shranimo 
(Infompost, 2017). 
Slika 3: Seme bazilike (Infompost, 2017) 
2.3.2 Uporaba zelišča 
Bazilika se lahko uporablja tako sveža kot sušena. Zelo pogosto se uporablja v kulinariki 
kot dodatek v solatah, omakah in različnih zelenjavnih in mesnih jedeh. Pozitivno vpliva 
na prebavo hrane in delovanje želodca, preprečuje napenjanje in črevesne krče, pomaga pri 
blagi depresiji in nervozi in deluje kot afrodiziak. Uporabljajo jo v ljudski medicini kot 
zdravilo pri astmi in pljučnih obolenjih, tuberkulozi in vnetjih ledvic, saj krepi krvni obtok, 
lajša uriniranje in zdravi kašelj. Priporočajo jo doječim materam za močnejše izločanje 
mleka. Nepogrešljiva je tudi v kozmetiki za nego izsušene kože. Tonik in dišavna vodica iz 
bazilike skupaj z meliso sta bila prva ljudska kozmetična preparata (Bodi eko, 2020). 
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2.3.3 Varstvo pred boleznimi in škodljivci 
Rumenenje listov bazilike lahko pomeni, da rastline nismo pravilno oskrbovali z vodo, 
nismo zagotovili primernih rastnih razmer, lahko pa je vzrok v glivičnih obolenjih. 
 
Okužene liste prepoznamo po beli, sivi ali rjavi nitkasti prevleki ali po pegah. Okužba je 
posledica previsoke zračne vlage. Okužene liste odstranimo. Če je okužba že bolj 
razširjena, pa rastlino zavržemo. 
 
Liste lahko poškodujejo tudi uši. V tem primeru jih moramo odstranit z ljudem 
neškodljivimi pripravki, npr. s pripravkom iz namočenih kopriv. 
 
Da se ubranimo pred škodo, ki jo povzročijo gliste v tleh (na gredah), izbiramo sorte, ki so 
odporne proti glistam. Sicer se baziliko uporablja tudi kot repelent za žuželke, saj njene 
aromatične spojine večino žuželk odvračajo (Vrt in narava, 2020). 
 
Edino registrirano fitofarmacevtsko sredstvo pri nas, ki se lahko uporablja na baziliki, je 
insekticid z bakterijo Bacillus thuringiensis var. kurstaki. Uporablja se proti bombaževi 
sovki (Spodoptera littoralis), južni plodovrtki (Helicoverpa armigera) in pesni sovki 
(Spodoptera exigua). Močljivi prašek apliciramo foliarno na prostem in v zaščitenih 
prostorih v odmerku 1 kg/ha do trikrat letno. Fitofarmacevtsko sredstvo nima karence 
(FURS, 2020). 
 
Lepinox Plus spada med selektivne biotične kontaktne insekticide, katerega osnova je 
bakterija Bacillus thuringiensis. Uporablja se za zatiranje gosenic iz rodu Lepidoptera na 
širokem spektru rastlin. Brez vpliva na njegovo delovanje ga lahko mešamo z drugimi 
sredstvi za varstvo rastlin, ki nimajo visoke pH vrednosti. Če gosenice zaužijejo sredstvo 
na rastlini, se prenehajo hraniti, se počasneje premikajo, se razbarvajo, počrnijo in poginejo 
(Karsia, 2020). 
2.4 POLIČNA KAKOVOST ZELIŠČ V LONČKIH 
2.4.1 Polična kakovost in njen pomen 
Potrošniku je pri nakupu pomembna kakovost zelišča v smislu njegovih pozitivnih 
lastnosti (vsebnost učinkovin in njihova koncentracija). Na nakup zelišč ali sadik vpliva 
tudi njihov videz, s čimer je povezano redno oskrbovanje rastlin z vodo. To je včasih težko 
zagotoviti, ker lahko sadike čakajo na kupca več dni, v tem času pa nimajo zagotovljene 
osnovne oskrbe, med drugim tudi oskrbe z vodo. 
 
Pogosto ti lončki z zelišči v trgovini na polici čakajo na kupca več dni in se v tem času ne 
zalivajo. Zato je dobro, da imajo rastline še vedno dovolj vode na voljo iz substrata, da se v 
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njih ohrani dovolj velik turgor in ne ovenijo. V nasprotnem primeru rastline prehitro 
ovenijo in se ne prodajo, ker potrošniku takšna rastlina ni zanimiva in niti ni kvalitetna. 
2.4.2 Vpliv vsebnosti vode na trajanje polične kakovosti 
Rastline se različno hitro odzovejo na sušni stres. Preden lončke z zelišči postavimo na 
polico, moramo pomisliti na to, koliko vode bo rastlina še imela na voljo za uporabo. To je 
povezano s sposobnostjo substratov, da zadržujejo vlago. Če izberemo pravo mešanico 
substrata, lahko koreninski sistem še nekaj časa po končanem zalivanju črpa vodo in s tem 
zagotovi  primeren turgor v listih. Če vode v substratu ni dovolj, listi hitreje izgubijo turgor 
in ovenijo. S tem polična kakovost hitreje pade. 
2.4.3 Načini podaljšanja kakovosti 
Za kakovostna zelišča je pomemben kakovosten substrat z vsemi potrebnimi mikro– in 
makroelementi, s primerno pH vrednostjo, primerno strukturo delcev, pravilno zalivanje, 
primerna lega, temperatura, vlaga, čas setve in vse, kar spada h gojenju sadik. Sadike bodo 
dolgo ostale kakovostne sestave in videza, če bodo vzgojene na njim optimalen način. Šele 
nato jih je potrebno pripraviti za prodajo. Pri tem ne pozabimo na velikost lončkov, da se 
tudi koreninski sistem enakomerno razvije. Ta igra ključno vlogo pri ohranjanju kakovosti, 
saj rastlini dovaja vodo. Če smo poskrbeli za vse dejavnike, moramo poskrbeti še za to, da 
jim po koncu vzgoje zagotovimo vodo vsaj za toliko časa, da pridejo od gojitelja do 
končnega kupca. 
2.5 SUBSTRATI IN DODANE KOMPONENTE 
Substrat je mešanica organskih in anorganskih materialov, v kateri rastejo rastline. Njegov 
osnovni namen je rastlini nuditi oporo, s svojo vodno in zračno kapaciteto pa tudi vodo in 
zrak ter hranila (Bučar, 2010). 
 
Profesionalne substrate sestavljajo bela šota, črna šota in dodatki v različnih razmerjih. 
Dodatke in nadomestke šote delimo na organske, mineralne in sintetične. Organski dodatki 
so les, lubje, lesna vlakna, kompost, kokosova vlakna, lanena slama, riževe pleve in 
podobne organske snovi. Mineralni dodatki so kamena volna, vermikulit, perlit, 
ekspandirana glina, ekspandirani skrilavec in različni peski. Sintetične dodatke pridobivajo 
iz nafte. Med njih spadajo stiromul, higromul in higropor. Zaradi ekološke vprašljivosti se 
nadomeščajo z dodatki iz prvih dveh skupin (Bučar, 2010). 
2.5.1 Šota 
Šota je najbolj razširjena sestavina rastnih substratov. Priljubljena je zato, ker zlahka 
uravnavamo njeno pH vrednost in vsebnost hranil. Nastane z razgradnjo mahov in vrst 
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rastlin iz rodu Carex na močvirnatih tleh. Sladkorji in celuloza se razgradijo, ostanejo pa 
lignificirane celične stene in humus. Vrste šote se razlikujejo glede na vodne pogoje 
razgradnje in njene stopnje. Vrste šote se ločijo po fizikalnih in kemičnih lastnostih (Gruda 
in sod., 2017). 
 
Belo šoto dobimo v dveh oblikah. Prva je mleta šota, ki jo pridobivamo po metodi 
površinskega mletja (do 30 cm globine). Njena pH vrednost je med 3,5 in 4,5. Med 
mletjem dobimo šoto različnih granulacij (za setev, fino mleta šota, običajna šota in za 
proizvodnjo substratov). Druga oblika bele šote je šota v kockah ali premrznjena šota. 
Rezana je v kocke, ki se jih suši na zraku eno leto. Pri tem se dobro ohrani struktura šote. 
Takšna šota je bolj groba in zelo dobro vpija vodo (Bučar, 2010). 
 
Črna šota vsebuje veliko organske snovi in ima večjo sposobnost zadrževanja vode kot 
bela šota. Pridobivajo jo iz starejših in globljih plasti barja (do 2 m globine). Pri ponovni 
navlažitvi črna šota izgubi manj volumna (10 – 25 %) kot bela šota (70 – 90 %). Njena pH 
vrednost je od 5,0 do 5,7. Ker zelo dobro zadržuje vodo, s tem tudi zmanjša zračno 
kapaciteto, zato sama ni primerna za razmnoževanje rastlin (Bučar, 2010). Ampak zaradi 
nizkih začetnih vrednosti pH in hranil, je zelo prilagodljiva in široko uporabna, če jo 
ustrezno izboljšamo (Alexander in sod., 2008). 
2.5.2 Kamena volna 
Kamena volna je izolacijski material. Pridobiva se s taljenjem mešanice kamnin – bazalta 
in diabaza ob dodajanju koksa na visoki temperaturi. V mešanico dodajo hidrofobna 
sredstva. Zmes se oblikuje v nitke s premerom 0,005 mm, ki se nalagajo v plasti. Tako med 
vlakni ostane veliko por za vodo in zrak (Osvald in Kogoj – Osvald, 2005). Zato je njena 
gostota zelo majhna (od 0,07 do 0,1 g/cm3). Njena poroznost je zelo visoka (92–97 %). 
Kamena volna je inerten substrat in zelo uporaben v hidroponiki (Gruda in sod., 2017). 
2.5.3 Agrogel 
Agrogel je eden izmed sintetičnih substratov. Po kemijski sestavi je superabsorbcijski 
polimer, premrežen kopolimer akrilamida in natrijevega akrilata. Primarno se uporablja v 
kmetijstvu, saj v tleh deluje fizikalno in sicer poveča svojo prostornino na račun vezave 
vode. Agrogel je inerten substrat (ne reagira z ostalimi kemijskimi snovmi) (Vetisa, 2020). 
2.5.4 Vermikulit 
Vermikulit je hidrosilikat magnezija in aluminija s kristalno vezano vodo, ki je ujeta v 
prostorih med posameznimi kristali. Ekspandirani vermikulit dobimo ob hitrem 
segrevanju, pri čemer se ujeta voda upari in s tlakom razmakne luskaste kristale. Tak 
vermikulit vsebuje ogromno majhnih plasti zraka, kar pomeni, da ima dobre izolacijske 
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sposobnosti in majhno maso glede na svojo prostornino. Uporabljamo ga za substrat za 
setev, za hidroponsko vzgojo rastlin, dodatek k substratu za vzgojo lončnic, prekrivanje 
zemlje po setvi semen v setvene platoje, pri ukoreninjanju rastlin in za uravnavanje 
vlažnosti tal (Bučar, 2010). 
 
Preglednica 2: Kemična sestava vermikulita (Bučar, 2010) 
Element Delež (%) 
Silicijev dioksid 34 – 36 
Magnezijev oksid 16 – 35 
Aluminijev oksid 10 – 16 
Voda 8 – 16 
Železov oksid 6 – 13 
Kalijev oksid 1 – 6 
Kalcijev oksid 1 – 5 
Druge snovi 0,2 – 1,2 
2.6 LASTNOSTI SUBSTRATOV 
Pri izbiri rastnega substrata moramo razmisliti o njegovih lastnostih, od katerih je odvisna 
rast in količina pridelka. Standardna metoda za presojo rastnih substratov je ISHS metoda 
(International Society for Horticultural Science) (Osvald in Kogoj-Osvald, 2005). 
2.6.1 Fizikalne lastnosti 
Fizikalne lastnosti so tiste, ki nam povedo, koliko zraka in vlage je na voljo koreninam in 
na njih večinoma ne moremo vplivati. Te lastnosti so volumska gostota, velikost delcev, 
poroznost in zračnost substrata ter hidravlična prevodnost. Substrat z dobrimi fizikalnimi 
lastnostmi je pri hidroponskem gojenju zelo pomemben, ker je njegov volumen majhen 
(Gruda in sod., 2017). 
 
Volumska gostota 
Volumska gostota je razmerje med suho maso substrata in enoto volumna substrata 
(g/cm3). Na njo vpliva vsaka posamezna sestavina v mešanem substratu (Raviv in Lieth, 
2008). Določimo jo glede na velikost lončka. Na volumsko gostoto lahko vplivamo z 
načinom pakiranja. Volumska gostota vpliva na ostale fizikalne lastnosti, tudi na vsebnost 
hranil (Gruda in sod., 2017). 
 
Velikost delcev 
Substrat je sestavljen iz delcev različnih velikosti, ki jih lahko razporedimo v velikostne 
razrede. Razmerje med vsebnostjo delcev iz posameznih razredov se lahko uporabi za opis 
trdne faze substrata. Njihova porazdelitev vpliva na hidravlično prevodnost substrata in 
sposobnost zadrževanja vode (Gruda in sod., 2017). 
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Substrat bolje zadržuje vodo, če ima večjo količino drobnih delcev. Porazdelitev delcev je 
povezana z razporeditvijo in velikostjo por in s tem s sposobnostjo zadrževanja vode ter 
hidravlično prevodnostjo (Gruda in Schnitzler, 2006). 
 
Poroznost 
Tla so trifazni sistem, sestavljen iz trdnih (mineralne in organske snovi), tekočih (voda) in 
plinastih (zrak) delcev. Delež zraka in vode v tleh oziroma substratu se spreminja glede na 
trenutne klimatske razmere, trdni del pa je bolj stabilen. Mineralni del tal so kamninski 
delci, minerali in amorfne snovi. Enako velja za pridobljene substrate, le da se trdni delci v 
substratih manj spreminjajo kot v tleh (Vrščaj, 2020). 
 
Poroznost je razmerje med volumnom por v tleh in celokupnim volumnom tal (izražamo v 
deležu ali odstotkih %). Organski in mineralni delci tvorijo porozen sistem, pore napolnita 
voda in zrak. Skupni volumen por je vsota skupnega volumna vodne in plinaste faze 
substrata (Raviv in Lieth, 2008). Če so vse pore napolnjene z vodo, dobimo podatek, 
kolikšna je vodna kapaciteta substrata (Knapič, 2014). Poroznost tal je okoli 50 %, 
poroznost substratov pa med 60 in 90 %, pri organskih je odstotek lahko še višji (85 – 
95 %) (Gruda in sod., 2017). 
 
Vodo zadrževalne lastnosti 
Te lastnosti nam povejo, koliko vode v substratu je dostopne rastlinam, opišemo jih s 
krivuljo vodo zadrževalnih lastnosti (t.j. količino vode in silo, s katero je voda vezana pri 
neki količini). Te lastnosti upoštevamo pri namakanju. Voda iz večjih por odteče, v 
manjših porah se zadrži. Tako poroznost vpliva na vodno zadrževalne lastnosti in s tem 
kakovost substrata (Gruda in sod., 2017). 
 
Točka poljske kapacitete je količina vode, ki se zadrži v substratu, potem ko odteče 
gravitacijska voda. Poljska kapaciteta je pri rastnih substratih tista voda, ki je rastlinam 
lahko dostopna – ko je tenzija med 1,0 in 1,7 pF in zaseda pore velikosti od 60 do 300 µm. 
Pri tenziji med 1,7 in 2 pF voda zasede pore velikosti od 30 do 60 µm in rastlinam 
predstavlja rezervno zalogo vode. Pri tej tenziji se močno poveča transpiracija rastlin 
gojenih v rastnem substratu. Pri tenziji od 2,0 do 4,2 pF pa je voda rastlinam v rastnih 
substratih težje dostopna (Raviv in Lieth, 2008). Pri tenziji 4,2 pF je dosežena točka 
venenja (Romano in Santini, 2002). 
 
Krčenje rastnega substrata 
S krčenjem substrata se manjša volumen, spremeni se poroznost in s tem vodo zadrževalne 
lastnosti substrata. Pri izbiri substrata moramo upoštevati njegovo sestavo in dolžino rastne 
dobe izbrane vrste rastline. Če se substrat skrči, se hranila težje shranjujejo. Substrati z 
veliko organske snovi se krčijo hitreje zaradi krhkejše strukture delcev. 
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2.6.2 Kemijske lastnosti 
Pri rastnih substratih so pomembne kemijske lastnosti pH vrednost, kationska 
izmenjevalna kapaciteta, elektroprevodnost in vsebnost mikro- in makrohranil. 
 
Vrednost pH 
Od pH vrednosti substrata je odvisna dostopnost hranil. Optimalen pH je različen za 
posamezne rastlinske vrste, v grobem pa velja za optimalno vrednost med 5,5 in 6,5. Če je 
pH večji od 6,0 je oviran dostop fosforja, železa in mikrohranil, pri pH večjem od 7,5 pa 
pride do obarjanja kalcijevih in magnezijevih karbonatov ter orto-fosfatov (Gruda in sod., 
2017). 
 
Organske substrate je pred uporabo priporočljivo analizirati, da lahko njegovo pH vrednost 
prilagodimo rastlinam, ker se je lahko med skladiščenjem pH spremenil (Gruda in sod., 
2017). 
 
Kationska izmenjevalna kapaciteta 
Kationska izmenjevalna kapaciteta (KIK) je vsota vseh izmenljivih kationov, ki se lahko 
absorbirajo v tla (Božič, 2006). KIK vrednost nam poroča o puferski in sorbtivni 
sposobnosti substrata za hranilne snovi. Večja kot je kationska izmenjalna kapaciteta, večje 
količine hranil lahko substrat zadrži. Organski substrati imajo večjo KIK kot mineralni in 
sintetični substrati (Gruda in sod., 2017). 
2.6.3 Biološke lastnosti 
Lastnost kakovostnega substrata je to, da ne vsebuje škodljivih in patogenih organizmov, je 
biološko stabilen in netoksičen (Gruda in sod., 2017). 
 
Rastni substrati se osnovno delijo na tri skupine: organski, mineralni in sintetični. Organski 
imajo praviloma večjo kationsko izmenjevalno kapaciteto in so biorazgradljivi. Vidnejši 
predstavniki so šota, lubje, lesna vlakna, žagovina in kompost. Mineralni in sintetični 
substrati so kemično inertni, kar pomeni da zelo malo ali sploh ne reagirajo s kemijskimi 
spojinami. Njihova kationska izmenjevalna kapaciteta je zelo majhna ali je sploh ni. Med 
mineralne substrate spada kamena volna, perlit, vermikulit, zeolit, pesek in ekspandirana 
glina, med sintetične pa polistiren, poliuretan, poliakrilamid in drugi (Slatnar, 2017). 
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3 MATERIAL IN METODE DELA 
3.1 STANJE METEOROLOŠKIH SPREMENLJIVK  
Poskus je potekal na laboratorijskem polju Oddelka za agronomijo na Biotehniški fakulteti, 
v zaprtem steklenjaku. Tekom poskusa smo v steklenjaku spremljali temperature in 
relativno zračno vlago. Meritve so se beležile urno (slika 4). 
 
Povprečna dnevna temperatura je bila najnižja 21. septembra 2017 (11,5 °C), najvišja pa 
10. avgusta 2017 (29,1 °C). Razlika med najvišjo in najnižjo povprečno dnevno 
temperaturo je bila 17,6 °C. 
 
 
Slika 4: Povprečna dnevna temperatura zraka (°C) in relativna zračna vlaga (%) v rastlinjaku 
 
Najvišja povprečna relativna zračna vlaga v rastlinjaku je bila 2. septembra 2017 (52,6 %) 
– pri povprečni dnevni temperaturi 19,2 °C. Najnižja povprečna relativna zračna vlaga je 
bila 14. septembra 2017 (37,6 %) pri povprečni dnevni temperaturi 21,1°C. Razlika med 
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3.2 MATERIAL 
Pri postavitvi poskusa in pri opazovanju ter meritvah v rastlinjaku smo uporabili: 
- sejalne platoje (84 vdolbin), 
- substrat Neuhaus N3, 
- seme bazilike (sorta 'Hohes Grünes Superbo'), 
- dodatke k substratu (kameno volno v obliki kosmov in diskov, vermikulit, agrogel), 
- lončke premera 9 cm, 
- tehtnico, 
- poplavni parapet v rastlinjaku, 
- plastične oznake. 
 
Za vzorčenje sadik smo uporabili: 
- ravnilo, 
- tehtnico, 
- posodo z vodo, 
- škarje, 
- pinceto, 




Za sušenje in tehtanje substrata smo uporabili papirnate vrečke, plastične lončke, tehtnico 
in sušilno komoro. 
3.2.1 Bazilika 'Hohes Grünes Superbo' 
To je sorta velikolistne bazilike, ki najbolje uspeva v dobro ogretih tleh. Zraste lahko do 
50 cm visoko. V zaščitenem prostoru sadike te sorte bazilike vzgajamo marca in aprila, 
presaja pa se jih od maja do julija. Na prosto jo sejemo od maja do junija, liste pa nabiramo 
od julija do oktobra oziroma dokler ne nastopijo nizke temperature, ki jih ne prenaša dobro 
(Agronet, 2020). 
3.2.2 Substrat Neuhaus N3 
Profesionalni vrtnarski substrat sestavlja severno nemška šota in fina bela baltska šota. 
Namenjena je gojenju sadik enoletnih in večletnih okrasnih rastlin, solatnic, kapusnic in 
trajnic. Vsebuje veliko huminskih kislin in ima dobro vodo zadrževalne lastnosti. V 70 l 
substrata je dodanega 0,5 kg počasi delujočega gnojila (Humko, 2020). 
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3.3 METODE DELA 
3.3.1 Postavitev poskusa 
Prvi korak poskusa je bila setev bazilike v setvene plošče s 84 vdolbinami. Sejali smo 
19. julija 2017. Uporabili smo substrat Neuhaus N3. V vsako vdolbino smo posejali 
5 semen. Posejali smo 2 platoja in pol, ker smo ob presajanju potrebovali dovolj sadik za 
200 lončkov po 5 rastlin. 
 
Sadike smo 9. avgusta 2017 presadili v plastične lončke premera 9 cm po 5 rastlin skupaj. 
Za presajanje smo pripravili 5 različnih substratov: 
1. Kontrola: substrat Neuhaus N3 
2. Disk: na dno lončka smo vstavili 2 cm debele diske kamene volne (premera 9 cm), na 
vrh smo dali enak substrat kot pri kontroli 
3. Kosmi: naredili smo mešanico substrata z 20 vol. % belih podolgovatih kosmov kamene 
volne 
4. Vermikulit: naredili smo mešanico substrata z 20 vol. % vermikulita 
5. Agrogel: mešanica je bila narejena po navodilih proizvajalca agrogela 
Lončke smo razvrstili na poplavni parapet tako, da smo imeli 10 lončkov s posameznim 
substratom v vsaki od 4 ponovitev (10 lončkov x 5 substratov x 4 ponovitve = 
200 lončkov). Z listkom smo označili vsako vrstico (Slika 5). 
 
 
Slika 5: Presajena bazilika v petih substratnih mešanicah in štirih ponovitvah 
 
Do 24. avgusta 2017 so sadike dovolj zrasle, da smo lahko začeli z meritvami. Najprej smo 
iz vsake ponovitve vzeli 5 lončkov in sicer od vsakega substrata enega (skupaj 20 
lončkov). Sadike iz lončkov smo s škarjami ločili na zeleni del in koreninski del. Vsak del 
smo stehtali, dali v papirnato vrečko, v katerih smo jih dali v sušilnik. Sušili smo jih pri 
105 °C 48 ur. Suhe vzorce smo ponovno stehtali. 
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Opazili smo, da se je rast bazilike upočasnila v začetku septembra, zato smo se 
4. septembra 2017 odločili, da lončke postavimo v vodo, da bo substrat popolnoma nasičen 
z vodo. Pred tem smo vzeli po 2 lončka enakega substrata iz vsake ponovitve (skupaj 40 
lončkov). Izmerili smo višino vsake rastline iz vsakega lončka. Tudi te sadike smo razdelili 
na zeleni in koreninski del, dali v vrečke in v sušilnico, kjer smo jih sušili pri 70 °C. 
3.3.2 Merjeni parametri 
Na poplavni mizi nam je ostalo po 5 lončkov za vsak substrat v 4 ponovitvah (skupaj 100 
lončkov). Prvič smo jih stehtali 5. septembra 2017 po popolni omočenosti substrata in nato 
dvakrat dnevno, dokler listi rastlin niso začeli veneti, ker jih nismo več namakali. S tem 
smo določili točko, ko polična kakovost ni več primerna za prodajo. To obdobje naj bi bilo 
pri enem od substratov daljše kot pri ostalih. 
 
Istočasno smo tehtali tudi substrate v lončkih brez rastlin. Že ob presajanju v lončke smo 
shranili nekaj vsakega substrata, da bi spremljali izhlapevanje vode ob sušenju. Polovico 
vsakega substrata smo posušili pri 50 °C, z njim napolnili po 5 lončkov, jih stehtali, in 
postavili v vodo do popolne nasičenosti. Drugo polovico vsakega substrata smo shranili do 
začetka tehtanj, da bi ohranili enak delež vlage, kakršnega so imeli ob presajanju. Tudi 
lončke s temi substrati smo postavili v vodo do popolne nasičenosti. 5. septembra 2017 
smo vse postavili v sušilnik na temperaturo 25 °C. Obe skupini lončkov smo tehtali 
dvakrat dnevno. Delež zadržane vode smo izračunali kot razmerje med skupno izhlapelo 
vodo in maso lončkov po nasičenosti substrata ter vrednost pomnožili s 100. Masa 
izhlapele vode hkrati predstavlja vodo, ki jo je substrat ob nasičenju zadržal. Izračunali 
smo jo kot razliko med maso lončkov po popolni nasičenosti in maso lončkov v zadnji 
meritvi. 
 
Opravljali smo tudi merjenje relativne vsebnosti vode (RWC – relative water content), za 
kar smo imeli na voljo še po 2 lončka za vsak substrat v vsaki ponovitvi. Vsak dan smo 
vzorčili 1 list za vsak substrat v štirih ponovitvah. Stehtali smo centrifugirke in 
centrifugirke z listi (razlika je masa lista), dodali 5 ml destilirane vode, shranili na hladno 
in naslednji dan spet stehtali centrifugirke z listi. Ko odštejemo maso centrifugirk, dobimo 
maso turgidnega lista. 
 
Relativna vsebnost vode je meritev statusa hidracije lista (dejanske vlage v listu) v 
razmerju z maksimalno kapaciteto vode, ki jo lahko vsebuje v stanju polne turgidnosti. 
RWC je metoda merjenja vodnega deficita lista. Pokaže nam lahko stopnjo sušnega stresa. 
Vzorčimo lahko liste rastlin v različnih razvojnih fazah in najbolj smiselno je meritve 
izvajati v rednih časovnih intervalih, kar omogoči spremljanje gibanja vsebnosti vode v 
listu. Optimalen čas vzorčenja je takrat, ko je sonce najvišje na nebu (± 2 uri). Dnevno 
krivuljo gibanja RWC dobimo, če vzorčimo večkrat razporejeno čez cel dan. Pri vzorčenju 
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je pomembno, da listi niso mokri od rose, dežja ali namakanja (Mullan in Pietragalla, 
2012). 
Za vzorčenje smo uporabili škarje, označene tube s pokrovčki in hladilno torbo. Uporabili 
smo laboratorijsko tehtnico (TIP), deionizirano vodo, papirnate brisačke, papirnate kuverte 
in pečico (sušilnik). Za vzorce smo izbrali popolnoma razprte osvetljene liste z vrha 
rastline. Vzorčenje je potekalo hitro in v senci, da smo zmanjšali dehidracijo listov na 
zraku ali soncu, in sicer:  
1. Prazne tube s pokrovčki smo oštevilčili in stehtali. 
2. Odrezali smo list (razprt in osvetljen) z vrha rastline. 
3. Vrh in dno lista smo tako odrezali, da je ostalo 5 cm vmesnega tkiva, nato smo ga 
pospravili v označeno tubo in pokrili, da ni prišlo do izgube ali vsrkanja vlage. 
4. Tube smo postavili v hladilno torbo na temperaturo 10 – 15 °C in odnesli v 
laboratorij. 
 
V laboratoriju smo stehtali se tube z listi. V vsako tubo z listom smo dodali 1 cm 
bidestilirane vode ter jih postavili v hladilnik (na temperaturo 4 °C, v temo) za 24 ur. Čez 
24 ur smo vzorce vzeli iz tub in jih hitro in previdno osušili s papirnato brisačko. Vzorce 
(turgidne liste) smo stehtali, pospravili v označene papirnate kuverte in dali v sušilnik na 
70 °C za 24 ur oziroma, dokler niso bili popolnoma suhi. Posušene vzorce smo ponovno 
stehtali. 
 
Maso svežega lista (FW) smo izračunali tako da smo od mase tub z listi odšteli mase tub. 





 x 100                         … (1) 
 
kjer je 
FW … sveža masa lista (g), 
DW … masa posušenega lista (g) in 
TW … masa turgidnega lista (g).  
 
Vrednosti RWC se običajno gibljejo med 40 % (starejši, deloma posušeni listi) in 98 % 
(turgidni listi). Pri venenju naj bi bila vrednost RWC od 60 do 70 %. Pri meritvah lahko 
pride do napak, npr. masa svežega lista je nižja od pričakovane (npr. vzorčenje je potekalo 
prepočasi in je list vmes izgubil nekaj vode na račun zraka), višja masa turgidnega lista od 
pričakovane (npr. list se pred tehtanjem premalo popivna s papirnato brisačo, v tubo je 
dano preveč vode, ki je zapolnila medcelične prostore lista) (Mullan in Pietragalla, 2012). 
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4 REZULTATI 
4.1 IZHLAPEVANJE VODE IZ LONČKOV Z BAZILIKO V RASTLINJAKU 
Pri spremljanju mase lončkov bazilike v rastlinjaku smo ugotovili, da so razlike med 
substrati v povprečju majhne, ampak jih ne moremo zanikati. Za vsak substrat smo 
izračunali povprečno maso lončkov za vsako meritev. Na graf bi lahko dodali trendne črte, 
ki bi prikazovale padanje mase, ampak je zaradi preglednosti graf brez njih. Enačba črte – 
premice - ima obliko y = kx + n. Koeficienti premice nam povedo, kako hitro vrednosti 
padajo. Hitreje kot padajo, hitreje substrat izgublja vlago. Iz tega sledi, da je najbolj 
primeren tisti substrat, ki ima najmanjši absolutni koeficient. 
 
Če koeficiente razvrstimo po velikosti, ugotovimo, da najhitreje izgubljajo vlago lončki, ki 
so imeli na dnu diske, najbolje pa jo ohranjajo tisti lončki, ki so bili napolnjeni s 
kontrolnim substratom (preglednica 3). V enakem vrstnem redu si substrati sledijo tudi po 
deležu izgubljene vode. Največji delež je izgubil substrat z diskom (64,96 %), najmanjši 
delež pa kontrolni substrat (59,84 %). 
 
Preglednica 3: Enačbe premic povprečnih vrednosti mas različnih substratov in absolutne vrednosti 
koeficientov urejene po velikosti 
Mešanica rastnega substrata Premica Koeficient premice 
Kontrola y = -9,0438x + 354,87 |𝑘| = 9,0438 
Agrogel y = -9,5443x + 381,71 |𝑘| = 9,5443 
Kosmi y = -9,7053x + 391,34 |𝑘| = 9,7053 
Vermikulit y = -9,7104x + 369,78 |𝑘| = 9,7104 
Disk y = -10,15x + 377,84 |𝑘| = 10,15 
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4.2 IZHLAPEVANJE VODE IZ SVEŽEGA SUBSTRATA 
Slika 7: Povprečna dnevna izguba vode iz 5 lončkov s svežim substratom 
 
Pri sušenju substrata na stalni temperaturi 25 °C je v povprečju največ vode dnevno 
izgubljal substrat s kosmi (19,95 g na dan), sledijo mu agrogel (18,98 g na dan), vermikulit 
(16,78 g na dan), kontrola (16,67 g na dan) in substrat z diskom (16,01 g na dan) (slika 7). 
Od začetka do konca meritev je največji delež vode izgubil substrat z agrogelom (81,91 
%), sledi mu substrat z diskom (81,02 %), kontrolni substrat (80,37 %), kosmi (79,1 %) in 
najmanj je izgubil substrat z vermikulitom (78,95 %). 
4.3 RAST SADIK V RAZLIČNIH SUBSTRATIH 
Od 9. avgusta 2017, ko smo posadili rastline v plastične lončke, do 4. septembra 2017, ko 
smo jih postavili v vodo za začetek tehtanja, so se sadike lepo razvile v vseh substratih. 
Razlika med največjo in najmanjšo povprečno višino je 1,4 cm (slika 8). 
 
Po povprečnih višinah si sledijo od najnižjih do najvišjih v naslednjem vrstnem redu 
substrati: vermikulit, disk, kosmi, kontrola, agrogel. Rastline so imele enake osnovne 
pogoje za rast – količino vode, svetlobo in toploto. Razlika je samo v dodatkih substratu. V 
kontrolnem substratu je bilo največ organske snovi, zato so tudi povprečne višine rastlin 
med najvišjimi - na drugem mestu (samo za 0,2 cm nižje od substrata z agrogelom). 
Srednje dobro se obneseta substrata z dodanimi sintetičnimi komponentami (kosmi in 
disk), najslabše glede višine pa substrat z mineralno komponento vermikulita. To je 
povezano tudi s fizikalnimi lastnostmi substratov, npr. z vezavo vode na trdno fazo 
substrata. V tem primeru je voda močneje vezana na delce substrata z vermikulitom kot na 
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Slika 8: Povprečne višine sadik bazilike (cm) v različnih substratih v 4 ponovitvah in povprečje po substratih 
4.4 PRIMERJAVA BAZILIKE PO VIDEZU 
Ob presaditvi sadik iz platojev v lončke 24. avgusta 2017 smo od vsakega substrata in 
vsake ponovitve vzorčili po en lonček. Bistvenih razlik v videzu sadik ni. Vse imajo 
kompaktno rast in primerno razvit koreninski sistem (slika 9). 
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Slika 10: Sadike bazilike pred popolno omočitvijo substratov, od vsakega substrata dva lončka. Od leve proti 
desni: kontrola, vermikulit, disk, kosmi, agrogel 
 
Preden smo namočili lončke (4. septembra 2017), smo vzeli po dva lončka od vsakega 
substrata za meritve. Koreninski sistem je po steni lončka najbolj razvit pri substratu z 
vermikulitom. Po masi je na prvem mestu svež koreninski sistem pri agrogelu in suh pri 
kosmih. Zeleni deli sadik niso več tako izenačeni po rasti. Najvišje sadike so pri substratu z 
agrogelom, prav tako tudi sveža in suha masa zelenega dela (slika 9 in 10).  
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Slika 11: Postavljen poskus - 5 substratov po 5 lončkov v 4 ponovitvah med tehtanjem lončkov (brez 
zalivanja) 
Sredi tehtanja lončkov (15. septembra 2017, 11 dni od začetka opazovanja) so še vse 
sadike kakovostne (z izjemo manjših kloroz spodnjih listov) in imajo v listih primeren 
turgor. 
4.5 PROPAD RASTLIN 
Ob presajanju bazilike iz setvenih plošč v lončke z različnimi substrati smo posadili po 5 
rastlin v posamezen lonček. Med rastjo do časa začetka tehtanja (končne velikosti sadik) se 
vse rastline niso obdržale, nekatere so propadle. Po številu propadlih rastlin si substrati 
sledijo tako: 1- vermikulit, 2- kontrola, 3- disk in 4 - kosmi skupaj z agrogelom 
(preglednica 4). 
 
Preglednica 4: Prikaz števila propadlih rastlin v različnih substratih po ponovitvah in skupaj 
Rastni 
substrat/ponovitev 
Kontrola Disk Kosmi Vermikulit Agrogel 
Ponovitev 1 0 1 5 0 1 
Ponovitev 2 0 0 0 0 2 
Ponovitev 3 0 2 1 0 1 
Ponovitev 4 2 0 0 0 2 
Skupaj 2 3 6 0 6 
Povprečje na lonček 0,1 0,15 0,3 0 0,3 
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4.6 PRIMERJAVA TRAJANJA USTREZNE POLIČNE KAKOVOSTI 
Polično kakovost so sadike ohranile v povprečju od 12,9 dni pri kontroli do 13,6 dneva pri 
substratu s kosmi. Razlike med ponovitvami so opazne. Tako so pri ponovitvi 3 pri vseh 
mešanicah sadike ohranile kakovost do 14 dni ali več (slika 12, preglednica 5). 
 
Polično kakovost so najdlje ohranile rastline v lončku z diskom (14,6 dni), najhitreje pa so 
izgubile kakovost rastline iz lončka s kontrolnim substratom, gledano z vidika posameznih 
lončkov (preglednica 5). V povprečju je čas polične kakovosti rastlin med različnimi 
substrati skoraj izenačen oz. je povprečje najvišje pri substratu s kosmi, sledi mu substrat z 
diskom, z agrogelom, vermikulitom in na zadnjem mestu je kontrolni substrat (slika 12). 
 
Slika 12: Prikaz števila dni, ko rastline še ohranjajo polično kakovost po substratih in ponovitvah 1-4 
 
Preglednica 5: Število dni po substratih in ponovitvah, ko rastline še imajo polično kakovost, izračunano iz 
povprečij 5 lončkov 
Rastni substrat/ 
število dni 
Ponovitev 1 Ponovitev 2 Ponovitev 3 Ponovitev 4 Povprečje 
Kontrola 12 11,5 14 14,1 12,9 
Disk 14,2 13 14,6 12 13,5 
Kosmi 12 14 14,4 14 13,6 
Vermikulit 14 12,8 14,2 12 13,3 
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Če upoštevamo deleže izgubljene vode po substratih (glej poglavje 4.1), opazimo, da je 
vrstni red podoben kot pri trajanju polične kakovosti. Kontrolni substrat je izgubil 
najmanjši delež vode in hkrati so rastline najmanj časa ohranile turgor v listih (kakovost). 
Sklepamo lahko, da kontrolni substrat najmočneje veže vodo nase, zato kmalu postane 
težko dostopna rastlinam. Ker je rastline niso mogle porabljati, je masa teh lončkov padala 
najpočasneje. 
4.7 RELATIVNA VSEBNOST VODE (RWC) 
Pri vzorčenjih je večkrat prišlo do napak bodisi med pobiranjem vzorcev (hitra izguba 
vlage iz lista), bodisi pri vstavljanju lista v tube in vodo (sledi nerealna masa turgidnega 
lista) ali pa med sušenjem lista (list se ni ločil od papirnate kuverte). Zato pri izračunih 
dobimo nelogične vrednosti, npr. da je masa turgidnega lista manjša od mase svežega lista 
in posledično dobimo vrednost RWC večjo od 100 %. 
 
Od vseh izračunov so na grafu posebej označena območja (datumi), kjer ni bilo nobene 
napake (okvirčki s polno črto) in območja, kjer je od vseh dvajsetih izračunanih RWC 
vrednosti bila napačna samo ena vrednost (okvirčki s črtano črto). Kljub napakam se vidi s 
časom padanje vsebnosti vode v listih. Na začetku meritev (5. septembra 2017) je bila 
skupna povprečna vsebnost vode 94,40 %, proti koncu meritev (19. septembra 2017) pa 
80,01 % (slika 13). 
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Slika 13: Prikaz gibanja relativne vsebnosti vode s časom v listih bazilike iz različnih substratov, povprečje 4 
ponovitev 
 
Preglednica 6: Vrstni red substratov po povprečni vsebnosti vode v listih ob začetku (6. 9. 2017) in ob koncu 
vzorčenj (19. 9. 2017) 
Zaporedno mesto 6. 9. 2017 19. 9. 2017 
1 Agrogel Kontrola 
2 Vermikulit Disk 
3 Kosmi Agrogel 
4 Disk Kosmi 
5 Kontrola Vermikulit 
 
Do konca vzorčenj so v povprečju največ vode v listih obdržale rastline iz kontrolnega 
substrata, kljub temu, da v začetku niso imeli toliko vode kot drugi listi, najmanj pa rastline 
iz substrata z vermikulitom. Te so imele na začetku vzorčenj v povprečju skoraj največ 

























kontrola agrogel kosmi vermikulit disk
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
V rastlinjaku na laboratorijskem polju BF smo postavili poskus z baziliko sorte 'Hohes 
Grünes Superbo'. S poskusom smo želeli dokazati, da bi lahko s pravo izbiro substrata 
podaljšali obdobje trajanja polične kakovosti bazilike (Ocimum basilicum L.), v katerem so 
rastline še dovolj kakovostne za prodajo. Za ta namen smo izbrali štiri mešanice substratov 
in osnovnega za kontrolo. Pri poskusu nas je zanimal vpliv na razvoj sadik, trajanje polične 
kakovosti in izhlapevanje vode iz substratov. 
 
V poskusu smo imeli 5 različnih obravnav: kontrolni substrat brez dodatkov ter 4 mešanice 
substrata z dodatkom vermikulita, kosmov iz kamene volne, agrogela in z diskom iz 
kamene volne. V poskusu smo imeli 4 ponovitve. Pred začetkom meritev smo primerjali 
videz sadik iz različnih substratov, stehtali zelene dele in koreninske dele, jih posušili in 
ponovno stehtali. Po popolni omočenosti substratov smo lončke z baziliko tehtali dvakrat 
dnevno, prav tako tudi sveže substrate ob stalni temperaturi 25 °C. Ves čas poskusa smo 
opazovali videz rastlin, predvsem listov. Vzporedno smo vzorčili liste za meritve gibanja 
krivulje relativne vsebnosti vode (RWC) v listih od začetka meritev do konca trajanja 
polične kakovosti. 
 
Povprečne dnevne temperature v času poskusa v rastlinjaku so se gibale med 11,5 °C in 
29,1 °C. Ugodne temperature za rast bazilike so nad 12 °C. Spodnja meja dvakrat ni bila 
dosežena (20. in 21. septembra 2017), ko je bila povprečna dnevna temperatura 11,5 °C in 
11,7 °C. Takrat smo poskus že zaključevali in to ni vplivalo na rezultate. Relativna zračna 
vlaga v rastlinjaku se je gibala med 37,6 % in 52,0 %. 
 
V rastlinjaku je masa lončkov z baziliko najhitreje padala pri substratu z diskom, sledi mu 
substrat z vermikulitom, kosmi, agrogelom in najpočasneje pada pri kontrolnem substratu. 
Največja povprečna dnevna sprememba mase je pri substratu z diskom v 2. ponovitvi 
(17,60 g/dan), najmanj pa pri kontroli v 1. ponovitvi (13,77 g/dan). Povprečno največji 
delež vode je v času poskusa izgubil substrat z diskom, najmanjši delež pa kontrolni 
substrat, ki je najmočneje vezal vodo in je bila rastlinam slabo dostopna (najkrajši čas 
trajanja polične kakovosti). 
 
Masa svežega substrata brez rastline pri sušenju na 25 °C najhitreje pada pri substratu s 
kosmi (19,95 g/dan), sledi mu substrat z agrogelom, vermikulitom, kontrolni substrat in 
substrat z diskom (16,01 g/dan). Ob odsotnosti rastline in zaradi višje temperature substrati 
drugače zadržujejo vodo kot v rastlinjaku. 
 
Pri spremljanju videza sadik smo ugotovili, da primerno polično kakovost povprečno 
najdlje ohranijo sadike, posajene v substratu s kosmi (13,6 dni), sledile so sadike iz 
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substrata z diskom, agrogelom in vermikulitom. Najhitreje so izgubile kakovost sadike iz 
kontrolnega substrata (12,9 dni). S tem smo dokazali, da je z dodatkom zgornjih 
komponent možno podaljšati polično kakovost sadik bazilike. Od posameznih ponovitev v 
poskusu so najdlje ohranile kakovost rastline iz četrte ponovitve substrata z agrogelom 
(14,8 dni), najmanj časa pa rastline iz ponovitve 2 kontrolnega substrata in iz ponovitve 2 
substrata z agrogelom (11,5 dni). To pomeni, da je dodatek agrogela k substratu srednje 
dobra rešitev samo v povprečju, kjer je ta substrat na tretjem mestu. V praksi ni nujno, da 
bomo dobili želene rezultate. 
 
Pri svežih substratih, ki so bili stalno na temperaturi 25 °C, je najmanj vode na dan izgubil 
substrat z 2 cm diskom, medtem ko je ta substrat z baziliko v rastlinjaku izgubil največ 
vode dnevno in tudi najhitreje od vseh substratov. 
 
V poskusu je opazna povezava med maso vode v koreninskem delu rastlin ob koncu 
poskusa in trajanjem polične kakovosti rastlin. Rastline so v tisti substratni mešanici, v 
kateri so na videz najdlje ohranile turgor v listih, imele tudi več vode v koreninskem delu. 
Rastline iz substratov, v katerih so najhitreje izgubile turgor v listih, so imele tudi manj 
vode v koreninskem delu. Zadnji dan meritev, ko so rastline iz kontrolnega substrata imele 
najmanj vode v koreninah, so imele hkrati najvišjo vrednost RWC. Rastline, ki so rastle v 
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5.2 SKLEPI 
Iz podatkov, ki smo jih pridobili v poskusu znotraj tega diplomskega dela, lahko sklepamo 
naslednje: 
- Izbira substrata je pomemben dejavnik za ohranjanje polične kakovosti. Njeno trajanje 
variira tudi za več kot 3 dni. 
 
- Časovno najdaljšo polično kakovost dosežejo sadike bazilike v substratu z dodanimi 20 
vol % kosmov, najmanj primeren pa je kontrolni substrat, kljub temu, da je kontrolni 
substrat izgubil najmanjši delež vode. 
 
- Kosmi v substratu nimajo ne pozitivnega ne negativnega vpliva na povprečno višino 
sadik, ampak so te nekje na sredini. Najboljši vpliv ima agrogel, najslabši pa vermikulit. 
 
- Manjše število rastlin v lončku je dobro vplivalo na rast rastlin. Kjer se je obdržalo vseh 
5 rastlin, so bile te nižje. 
 
- Kontrolni substrat pozitivno vpliva na relativno vsebnost vode v listih, ki je bila ob 
začetku poskusa najmanjša, ob koncu pa najvišja. Ravno obratno velja za substrat z 
agrogelom. Substratu z vermikulitom in kosmi so vrednosti padale, a sta nekje na 
sredini. 
 
- Disk v substratu nima velikega vpliva na relativno vsebnost vode v listu, ker se ta 
poveča, podobno kot pri kontrolnem substratu. 
 
- Meritve relativne vsebnosti vode v listih bazilike oziroma samo vzorčenje listov niso 
pokazale celotne krivulje gibanja vrednosti. 
 
- V prihodnje bi bilo smiselno preveriti substratne mešanice z različnimi koncentracijami 
dodatkov. Tako bi morda v več merjenih parametrih prepoznali neko dodano 
komponento substrata kot najboljšo in bi lahko pridelovalec prilagajal koncentracijo 
glede na želeni cilj pridelave. 
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6 POVZETEK 
Bazilika (Ocimum basilicum L.) je enoletnica iz družine ustnatic (Lamiaceae). Izvira iz 
Indije in je zelo priljubljena rastlina tudi v slovenskih vrtovih. Večinoma je ne sejemo 
sami, ampak kupimo sadike, zato je pomembno, da na trgovskih policah čim dlje ohranijo 
polično kakovost z minimalno oskrbo z vodo ali brez nje. 
 
S poskusom v okviru diplomske naloge v rastlinjaku na Biotehniški fakulteti smo želeli 
ugotoviti ali lahko tako, da osnovnemu substratu dodamo mineralno ali sintetično 
komponento, podaljšamo polično kakovost sadik in katera dodana komponenta bi bila za to 
najbolj učinkovita. Za poskus smo izbrali sorto bazilike 'Hohes Grünes Superbo'. Naredili 
smo mešanice substratov z 20 vol. % kosmov kamene volne, 20 vol. % vermikulita, z 2 cm 
diskom iz kamene volne in dodatkom agrogela. Osnovni substrat, ki je bil tudi kontrolni, je 
bil šotni substrat Neuhaus N3. 
 
Poskus smo začeli s setvijo bazilike 19. julija 2017. Po 5 rastlin skupaj smo presadili v 
plastične lončke z različnimi substrati 9. avgusta 2017. Ob redni oskrbi z vodo smo jih 
pustili rasti do 24. avgusta 2017. Takrat smo podrli 20 lončkov, pregledali koreninski del 
in nadzemni del, stehtali in dali v sušilnik na 105 °C in stehtali še suhe dele. Ostale sadike 
smo pustili rasti naprej do 4. septembra 2017, ko smo podrli še 40 lončkov in z njimi 
naredili enako kot prej. Ostalih 100 + 40 lončkov smo postavili v vodo do popolne 
omočenosti substratov. Nato smo 5. septembra 2017 začeli s tehtanjem 100 lončkov z 
baziliko v rastlinjaku in vzorčenjem listov iz 40 lončkov za izračun relativne vsebnosti 
vode v listih. Vzporedno smo tehtali tudi enake substrate (25 lončkov) iz sušilnika, kjer je 
bila stalna temperatura 25 °C, medtem ko je bila povprečna dnevna temperatura v 
rastlinjaku v času tehtanja 17,7 °C. S tehtanjem v rastlinjaku smo zaključili 20. septembra 
2017, substrat v sušilniku pa smo tehtali do 5. oktobra 2017. 
 
Med poskusom se je naša teza izkazala za pravilno, saj se polična kakovost najbolj 
podaljša ob dodatku kosmov in je obdobje kakovosti najkrajše pri kontrolnem substratu. 
Čeprav je povprečno najmanjši delež vode izgubil kontrolni substrat, je videz sadik tisti, ki 
na koncu odloča o tem, ali se bo kupec odločil za nakup ali ne. Vrstni red substratov po 
trajanju kakovosti lahko povežemo z vrstnim redom substratov glede na delež vode v 
koreninskem delu rastlin. 
 
Razlike v povprečnem številu dni trajanja polične kakovosti po substratih so majhne (0,7 
dneva), gledano z vidika posameznih lončkov pa tudi več kot 3 dni. Razvrščeni substrati od 
najbolj primernega do najmanj primernega se med različnimi merjenimi parametri 
razlikujejo, zato ti rezultati veljajo samo v zaščitenih prostorih in v podobnih rastnih 
pogojih, kot so bili v našem primeru. 
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